








































































３．２　统 计 学 方 法　采 用ＳＰＳＳ　１９．０统 计 软 件 处 理 数





（１）临床疗效比较　 观察组 总 有 效 率 显 著 高 于 对
照组，差异有统计学意义（Ｐ＜０．０５）。见表１。
表１　两组老年消化性溃疡患者临床疗效比较［例（％）］
组别 例数 痊愈 显效 有效 无效 总有效
观察组 ４１　 １４（３４．１５） ２０（４８．７８） ５（１２．１９） ２（４．８８） ３９（９５．１２）▲














观察组 ４１　 ２．２８±０．４１　０．４３±０．２１△▲ ４．１２±０．８７　 ０．４９±０．１１△▲







观察组 ４１　 １．８１±０．４２　０．２９±０．０８△▲ １．８０±０．４２　 ０．３３±０．１０△▲
对照组 ４１　 １．７８±０．４５　０．８１±０．２５△ １．８３±０．５４　 ０．８３±０．２１△
　　注：与本组治疗前比较，△Ｐ＜０．０５；与对照组治疗后比较，▲Ｐ＜０．０５
（３）ＧＡＳ水 平 比 较　 治 疗 前，两 组 ＧＡＳ水 平 比





组别 例数 治疗前 治疗后
观察组 ４１　 ４０．１６±６．１２　 ２５．３９±４．１４△▲
对照组 ４１　 ４１．３８±７．３２　 ３２．９８±５．１２△
　　注：与本组治疗前比较，△Ｐ＜０．０５；与对照组治疗后比较，▲Ｐ＜０．０５
















本研究应用的健 脾 活 络 汤 由 黄 芪、党 参、丹 参、白
芍、甘草、桂 枝、延 胡 索、高 良 姜、木 香、砂 仁、三 七 粉、
大枣组成。其中党参、黄 芪 补 脾 益 气；甘 草、大 枣 益 气
健脾；白芍缓急止痛；桂 枝、高 良 姜 散 寒 温 阳；木 香、延
胡索止痛行气；丹参止 痛 祛 瘀；三 七 化 瘀 活 血，止 痛 消
肿；砂仁温脾止泻，化 湿 开 胃。全 方 共 奏 健 脾 和 胃、温
中散寒、通络止 痛、行 气 化 瘀 的 功 效。现 代 药 理 学 研
究认为，黄芪、党 参、白 芍 具 有 调 节 免 疫 功 能 的 作 用，
能够促进溃 疡 面 愈 合，降 低 溃 疡 复 发 率；三 七 粉 具 有
杀菌消炎作用［１１］。本研究结果显示，观察 组 总 有 效 率
显著高于对照组，差异有统计学意义（Ｐ＜０．０５）；治 疗
后，两组上腹 胀 痛、胃 脘 疼 痛、纳 呆 食 少、黑 便 等 症 状
评分均较治 疗 前 显 著 降 低，且 观 察 组 上 腹 胀 痛、胃 脘
疼痛、纳呆食少、黑便等 症 状 评 分 明 显 低 于 对 照 组，差
异均有统 计 学 意 义（Ｐ＜０．０５），观 察 组 Ｈｐ根 除 率 显
著高于对照组，差异有统计学意义（Ｐ＜０．０５），表 明 老
年消化性溃 疡 患 者 在 西 医 常 规 治 疗 基 础 上 应 用 健 脾
活络汤可有效提高临床效 果，明 显 改 善 临 床 症 状。分
析其原因可能是健脾 活 络 汤 能 提 高 患 者 免 疫 功 能，调
节肠胃功能，保 护 胃 黏 膜 屏 障，纠 正 胃 肠 运 动 功 能 紊
乱，通 过 抑 制 和 杀 灭 Ｈｐ对 溃 疡 面 进 行 修 补，促 进 愈
合，同时还能促进胃排 空，预 防 胃 潴 留 的 发 生，提 高 治
疗效果。ＧＡＳ是一种多肽类胃肠 激 素，其 水 平 升 高 可
使胃酸水平随之升高，高 水 平 胃 酸 会 导 致 胃 肠 道 黏 膜
损伤，引发溃疡。本研究结果显 示，治 疗 后，两 组ＧＡＳ
水平显著 低 于 治 疗 前，且 观 察 组 ＧＡＳ水 平 低 于 对 照
组（Ｐ＜０．０５），表 明 在 西 医 常 规 治 疗 基 础 上 应 用 健 脾
活络汤 治 疗 老 年 消 化 性 溃 疡 能 够 有 效 改 善 ＧＡＳ水
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【摘要】　目的：分析半夏泻心汤联合西药治疗消渴病（脾虚胃热证）的临床效果。方法：将８０例消 渴 病（脾 虚 胃 热
证）患者随机分为对照组和观察组，每组４０例。对照组 给 予 常 规 治 疗，观 察 组 在 对 照 组 治 疗 基 础 上 给 予 半 夏 泻
心汤治疗。比较两组临床疗效。结 果：观 察 组 总 有 效 率 高 于 对 照 组，差 异 有 统 计 学 意 义（Ｐ＜０．０５）。治 疗 前，
两 组 糖 化 血 红 蛋 白（ＨｂＡ１ｃ）、餐 后２ｈ血 糖（２ｈＰＧ）、空 腹 血 糖（ＦＰＧ）比 较，差 异 均 无 统 计 学 意 义（Ｐ＞
０．０５）；治 疗 后，两 组 ＨｂＡ１ｃ、２ｈＰＧ、ＦＰＧ均 低 于 治 疗 前，观 察 组 ＨｂＡ１ｃ、２ｈＰＧ、ＦＰＧ均 低 于 对 照 组，差 异 均
有 统 计 学 意 义（Ｐ＜０．０５）。结 论：采 用 半 夏 泻 心 汤 联 合 西 药 治 疗 消 渴 病（脾 虚 胃 热 证）患 者 疗 效 显 著，且 能 改
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